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’90年We夏季フォーラムは、もう手帳のすっと前
のページになってしまいました。素晴らしい2泊3
日が終わりました。その時「終わりJが蒔いていっ
た種子＝「始まりJが一面に発芽して、去年までの
小さなプランターではとても間に合いそうにありま
せん。どうしょう1？　…新しいプランター、新しい
畑、間引き、水やり、そうこうしているうちに、手
帳の日付けも書き込まれている内容も、ガラリ変わ
っていた1　っていう万ばっかりだと確信できぢゃ
うのです。その理由は、「参加者がつくるフォーラ
ム」が、一人一人を反映して光っていたから。
　もちろん、フォーラムに参加されなかった方や、
今はじめてWeを手にするすべての方々とのつながり
も「光るJフォーラムを生んだのでしょう。
　ふり返れば、ホントにあなたらしく、私らしく、出
会って歴史のひと目を編んだフォーラムでした。
　次回は、東京が開催地だというはなし。北海道の万、
沖縄の万i飛行機も船も電車もあります。お金の心
配を始めた方、近ごろはO万円貯まる貯金箱という
のが出てます。全国の電話線やポストは、完壁に普
及してるからアイデアもどしどしと。’91年夏季フォ
ーラムでの再会を。ありがとう。V
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（左から関さん、最首さん、松井さん）
●シンポジスト
最首 悟さん一東京大学教養学部助手。生物学専攻。
　　　　　　’68年東大闘争当時，東大全共闘のリーダーとして
　　　　　活躍。
　　　　　　’77年，第一次不知火海総合学術調査団に参加。以
　　　　　後，十年来，水俣に通い続ける。
　　　　　著書は「生ある者は皆この海に染まり」（新羅社）
　　　　　　「明日もまた今日のごとく」（どうぶつ社）
松井やよりさん一日置新聞編集委員。アジアと女性解放のテーマを，
　　　　　　　　　　　一貫して追い続け，現在もタイの少女売春，熱帯雨
　　　　　　　　　　　林の問題などを精力的に取材中。
　　　　　　　　　　　著書は，「魂にふれるアジア」（朝日新聞社）
　　　　　　　　　　　「女たちのアジア」（岩波新書）
　　　　　　　　　　　「アジア・女・民衆」（新幹社〉など。
●コーディネーター
関　千回忌さん一全国婦人新聞編集長。
　　　　　　　　　　　原爆で亡くなった級友たちへの鎮魂の書「広島第二
　　　　　　　　　　　県女二年西組」（筑摩書房），豊かな繁栄の陰の貧困
　　　　　　　　　　　一，母子家庭の実態を追跡する「この国は恐ろし
　　　　　　　　　　　い国」（農良酒）は，関さんのメインテーマでもある。
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?????????。???、???????????????????、???????????っ???????、??? ? 。? 、 ?????? 。 、ー???ェ ? 、 ??、????? 。 っ ???? 。??? 、 。??? ???? 。 。 、 、 、 ?ィー???? 、 ??? ? 。???っ 。?? ッ ????? ? ?。?? 、 っ 、??? 、???、 ??? ?? 。 、??、 ? 、 ? 、??? っ 、 ? 。?????? ??。?? ? ?、??? 、
????。??? っ??????????〈? 〉? ???? ??? ?????????? 、? ? ???、??? 、 ??、 ? ? ???? っ ? 。?? 、 ?? 、 ー 、?????????????????????????。??? 、 。 、??、 ?、?????? っ 。?????、 ???? 。 ?? 、????ー?????? ?、?「?? 」??? ょ っ 。??? ? 、??、 ? 。 、??、 ー 。???、 ? ? ??
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???。??? ?、????????????っ???、?????。? ??????、?????????、???っ?? ? 。 「 ?ッ??」 ? ー?ッ ー 。??? ? っ ? 、?????????。?????????????、???、? 、 、?? ? 。 ??? ??、?? ? っ? 。 ー ッ??、 ? 、 ? っ 、??? ? 。 っ ……。?ー ッ ? 、??? ー 、 、 、???。? ??? ? ? 、?????っ 、? っ?? っ っ 。??? 、???? 、 、??? ??????? 。? ? 、????? ? ?? 、?????。 っ
??????????????????????????、????????????? 。?〈 〉????? ????。??????、?ー?ィ?ー ー 、??? ? 、 。????、 ? ー 。??、 ? 、 。????? 、? ? ???????? 。 。??? 、??? 、 。??? ? 、?っ 、??? 。 、 、 っ ャッ??????、?????????。???????????? ?? 、 っ??、?? 。??? ?、 、??? ? ? 。??? ? （ ）
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資料　1
一s　　　　　　　　　　　　　　　　　皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　中学校に新設された「家庭生活∫の領域をとう扱うか、明確な考えを私はまだ持ち合わせていない．しかし、男女ともに必ず履修することでもあり、家庭科を
　人間として、生活者として、生きていく上で重要な教科であるととらえて実践し
　ていくためにも「家庭生活」にしっかりと取り組んでいきたい。
　　私の勤務している中学校は、昨年度まで一年生が食物と木材加工を共学、二年
　生から別学であったが、本年度から二年生も共学とした．
　　電気の学習を35時聞、家庭科の分野も35時間である。　「家庭生活Jを考え
　て、衣・食・住すべてを取り組みたいと思ったが、限られた時間なので住と衣に
　重点をおくことにした．ここでは、一学期に取り組んだ住生活について報告した
　い．
住まいと水の学習から
1、はじめに　（学習内容とその方法～男女ともに学ぶよ～）
2、生活と住まい（住まいの役割を考えよう）
3、私の住みたい家
4、おいしい水ってどんな水（実験）
5、あなたはこんな水を飲んでいる（VTR）
6、まとめ、私にできること
私の住みたい家 ちらし広告から住みたい家を選ぶ．
（1時間）
（1時闇）
（3時悶）
（1時間）
（ユ時間）
（1時間）
［ねらい］　・ちらし広告の検討を通して住に関する知識の確認をする．
　　　　　　・住生活を環境、経済なども含めて総合的にとらえる．
［方法ユ・ちらし広告の中から自分の住みたい家を選び、切り取る．
　　　　t選んだ理由、間取リ、部屋の使い方、費用、環境などをまとめる。
　　　　・やってみてわかった事、住宅の問題を考える．
白亜1・…て・境問・・考…
［学習内容ユ・水の飲み比べをして、おいしい水の条件を考える．
　　　・飲み水はどのようにして供給するのかを知る．
　　　・飲み水の問題を知る．（VTR視聴　NHK特集　あなたはこんな水を
　　　飲んでいる．）
　　　・どのようにすれば水を汚さずによい水を飲めるのか考える．
資料　2
r
＊　家稲生．活の領域で扱う範囲がものずこ．く広い．どの部分も大切たと思うが、それ
をどう分かりやすく教えていくのかが問題である。小学校で、家庭科の専科bttiりつ
つあり、この散科の内容が軽く扱われるにしたがって、基本的な知識や技術が極端に
低下している・中・高て男女鷹をおしすすめるのなら．小？nの家庭科の充実しこも
っと力を入れマー欲しい．
＊家庭蠕では・家庭の蠕・家庭の経滴・牒像庭蝸と燭など．9え6Pt］
容は示されているが・ftaseStz何をどう贈るかについては分かりζ・くい洞物教
師の力量にかかっている面もあり・魅力的な「家一匹」になり得ることもあるが、
何を勉強したかわからないような「家庭生活」の授業になる恐れもある。
＊　男女共修には理論的には賃成ですが、現実を見ると大変㍊しいように恵えまず。
共修することによって教科の程度が下がります。被服がそのいい例ではないでしょう
か。食物においても、、新しい指導要領では内容が少なくなっています。これで実際、
親になった嬬富貴任ある家庭生活がおくれるか不安でず。
＊　男女共修の問題点としては家庭生活35、木工35、電気35、食物35、とな
ると、どうやって成績を出すのかが1番の問題点ではないでしょうか。現にある学校
では技・家の評定がずいぶん違うといって親から苦情が出たこともあったようです。
学期ごとに評価を出さないとすれば、テストの仕方まで変わってきます。
（25）
?「????」?????????????「? 」 ?「?????」????、?????????????????。???「?????」?「 」 ??????? ? ??? ? ? 。
?「????」???????????????????????????。????????????っ????????? ? 。 、 、??? ? 。 ッ ー ? 、??? 、 、
?????????????????。???????、?? ??????。???? 、 ? ??っ?、??? ?????? ?。????? 、 ?? 。????? ? 、 ???。? ? ????、??????????? ????? 。??? ? 。???????、?? っ 。??????? ? 。????? 、 ? 。?? 。??? 。???????? 、 っ??、 ? ? 。??? ??? 、 っ??? 、 「 」 、???????? 。 ?っ? ? 、?? 。?????、 ?? 。 っ
???????、?????????????っ??????????????っ??????。??、?????????? 、 ? 、 、 ????、 ??????っ???、??????????????????っ???。 、 。??? っ? ????、? っ 。????? ??、??? 、???っ 。 、 、 、???、 ? 、 。??? ッ? ? 。???? 、 。??? 、 ???????? ?????ゅ???。? ャ??? 。??? 、 ?? 。????????????? 「? ? 」 ? 、 ???? 、 っ ッ っ
（26）
???。????、??????っ????????、????? ? ?っ ?。??? 、 ???、?????、???????。 ? っ??????? 。?? ー??? 。 。???． ? 、? ? ???? 、 っ??? 。 ? 、?????????? ???? ?。??? 、??? 。 っ 、???、 。?? ??、??． 。??? ????、 、 ???、 ? 、??? ? 。??? 。??? ? ? 。????? ????? ?? っ???、 、
????????。??????、??????、?っ?????????????。?????????????????? ? 、 ? ??? っ 。????「????」??????、??????????????
???????? っ 。「 」「?」??、??? ??、???、? ???、???????????、???? ? 、 、????? 、 、??? ?、??? 。 ? 、??? 、 。?、???? 、???っ 。?????? 、 ゃ??? ???? っ 。
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b
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?????? ??????????
?????
eeeeeeeeeeee
????????????????。???????????????。???、??????……???????????? 、 ???。 、 ? 、????? ? ? ????。?? ??? 。??? 、 「??? 」 ???? 。 ? 、 ー??。 。??? ー ?? っ 、 ?
??????、?????????????????????????? 。 ?? ????? ?（ ? ）????? ???????。? ? 、???????? ? 。??????、? ? ?? 。?????? ????、????????????????? 。??????????? ?????? ?
????????。?ー??????ョ??????っ????、?????????? ? ???、 ? ? 。?????????????????????????????? 。 『??』 ?? 『 』??? ?? 、 ー 。???? ??。????? ??っ?。 、 ??? ??????。 ???? ???? ?、???? 、 。???????? ????? 。 、?? ?。????? ????? ? 。 っ????、 ??? ??? ???? ????。?????? ???????????。? ? ?? 、 ャー ョッ
??。???、????????????????????????????、????????????????????? ?。???????????????ヮ?????????????。 ー 。??? ? ヵ???、 ? 、 。?、 ?、 ? っ?。? ?? 、????っ?。???ー?????????ー ??? ??、 ??、??? 。?? ???、
（??????）??????
??????????
? ??? ?? ? ?ュー??? っ? ? 、??? 。???????? （ 「 」???
（29）
????????????????????????????????????????????????????
????? 。
??? ??????????????????
????? ? っ ?。
???????????????????????、????????????????、???????、????????????? 。 ? ?。?? ??（????）??ェー????、??????????????? 、
?? 。? 、 、 っ??? ? 、??? ??。 、 っ?? ??? 。
（????）????、 ? ?? ???、?? ???? 。 ??? ? 、????ゃ 。?
?、?????????、????????????????????????。 ? 。（????）????、????????????????
??? 、 ? ???????? 。 、 ? ???????? ? ? 、 。 、????? ?? ? ?? ??????。???（????）??、?? ? ? 、???、 ?、 っ ?????? っ 。 ェー??? 、 ー 。 、
??? ???、 ???? 、??? ? 、 「 」?? ???。? 、 ー ョ ー?っ? ? ? 。
（????）???????? 、 ?
??? ? 、???。?っ?、??。（????）?????????っ??、???ー????
??? 。
（30）
????っ???っ??????。??????（??）???????、???????????、?????? ??。? ?????????、??? 、 ? ?????? っ
??? ?? ? ??? 。?? っ ? 。
（????）??? ? 。 ? 、
??? 、 。 、????? 、 ? ? 、 ???? 、 っ??。 、 、??? ? 。?????（????）????、??????????????、????、 ?????、?っ????? ? 。
??、???? ? ???。? 、 、????? ???（????）????? ?、 ?
??? ? 。 、
??、???????、?????????????????、?????????????っ?????????????? ? 。 、 ???? ? 、?? 。????（?? ）???????????……????????????????????、 、（???? ? ）、?? ???????、? ?????ー ?っ 。
??? ? ?? ? ?、????? ? 。 、??? ? 、?。? 、??? ? 。??? ? 「 ? 、??? っ ? 」 っ っ??? 。? ー ?????。?っ っ ゃ
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?????、??????????????????ュー??????っ??っ??????、????????????? 。???????????????????????????????? ? ? ? 。?? ュー?? っ 、??? ? 。?、? っ???? 。??? ???? 、 ??? ?
?????、????????????????????。??????????????????????????????、 ? ???????? 、 ? ???ュー??? ??????、??? っ っ?? 。?????????????????????????????? 。 ?? 、 ー??????? 、???? 。 「 」?? 、 ュー 。
（32）
????、????????っ??????????、 ?????。? ???? 、 ??????? ? ッ?? 、????? 。??? ???? ??????? 、?? ッ??っ?? 、 「??? ュー??? ?」??? ??、??ッ 。????ュー ??? 、 「 」???ッ? ?????。? ュー
?????????っ???????????????。?????????????????????????????? ? 、 ??????? 。????? ???? 、 ッ ー 、 ????????????? 、?っ?? ュー 「?? 」 「 ? 」 っ?? ? 。???????? ッ っ??? 、 ???? 。 、??? っ ?? 。????? 、 。???、 ュー???、?? 。?????????? ?????????、??? ? ? 。??????? ???
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?????。??????????????????????? ?。??????????????????????????????。??? ??????、? ュー ? 、 っ????? 。? ?? 、???????????????? ? ? ?? 。?? 。??? 、 、? ? ュー??? っ 、?? 。??? ?????????? ? 、 ュー????? ?? っ??? 、 （ ）?? 。???????? 「???」????? ?、????? 、 ?????? 。? ュー ? ???? 。? 、?? ?
?????????????????????????????????。??????????、?????????っ?? っ 、 ???????????????、 ? ュー っ?? ?。
??? ュー??????、?????????、???????? ???っ????。????? ??ュー?? ? 。????? ? 、 ュー????? 、 ??? っ??? 。 ュー?? 、 ?????? ? 。?????????? 、 ????ュー? ??????? 。
??、???? ????? ??????? ッ ー っ??? 。???????? ァッ ???、 。?、???? ー っ
（34）
?、??????????????????。? ??????????????ュー????????????? 。 ??????っ? 、 ??????、???? ?????? ? 、 っ?? ?。???????? ??、???ー ?ュー??? 。 ュー?? っ ? 。?????????? ュー ? 、 ュー っ????? ?????? 。??? 、 ???っ?、 ??? ? ????? ュー ??? っ? ? 。??? 、 ? ???? ? ??? 。??? ォー? ュー?? ? 、 っ??? ????っ? ?ょ 。?????? ? ??? ??
????????????。??? ュー 、?????????、??????、? ????? ?、???????????? ? 、 っ ??ュー 。 ? 、 ?? ? ュー?? 、 ?? 「 」 「?ャッ 」?? ?????? ?? 、 ュー???????? 。 、??? ー っ ????? 。 っ 、???????? っ 。
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????????????????。??????????、??? 。 ? 、??? ???????? ? 、 。???? ?、 ー?? 『?? 』 （ ） ? 「 ??」???? 。??? ー 、 「 」?っ?、 「 ? 」 ???。 、 、??? ? 、?? 。
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「????????」??????????????????????????ょ?。????、???????、????? 、 ? ? ? ?
?????????????っ????。??? 、 ? 、??? 、 ??。?? ?? ??????? 「 」 。?????? 、?????? ?。??? ） 、????? 、????? 。?? っ　　
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??? （????? 。?? 、??? ? 、?? ?? 。
?????、??、??、?????、??????????? ?。 ? 、? っ?、??? ? ?、 ? ???? 。??? ???? ? ? ????。 ?????、 「 」??? ょ 。 、??? 。??? 、?? 。 、??? 。 っ??、 。??? 、 っ?? ??? 、????? ??? 。??? 、??? 、????? ?? ???????????????????? ? ????????。??????、? 、 、??? ??、
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????????。???? ????????、???????????? っ 。??? 、 ? ?っ????。???????、??????????????、? ?? ???????? ??????、??????、?? ?? ???。 ? 、? っ 、
????? ????。 ? ? ? 、 、??、 。???ォー???????ォー? ? 、????、?? 。??? ???。??? 、 ???? ? 、????????? 。??? 、 。??? っ ? ? ? 「 」
?????。??????????????。??????????? ? っ ? 、??? ??っ?????????? ? 。??? ゃ っ 、??? っ? 。??? 、??? ??????。 、????、? 、?? ? 。????? 、 っ 、???????、???????????????????????? 。
????? 、???「 っ ???、????」????? 「 」 ???? 。??? ??、
「??????????????、?????????。
??????????????????????????
??????……」 。
（38）
?????????、??????????．．↓ ??? ??? ??? ?????????? ? ）??? 。?? ??? 、??? っ ?? ? 。?????????? ォー ???、????? 、??? 、 、??? 。?? 、??? っ 「 」??? ? っ??? 、?? 。??、 、 。?、? 。?? 、 ? 、 っ 、 、??? ? ?っ????。???? ?????????????????
?、?????????????、?????????????????????????????????。??????? ? 、 ? 、 、??? （ ） っ ???、 。??? ?????、????????????????、???? ?? ? 。??? ?っ 、?? 、 、?? 。??? 、???。 、??? 、 っ??? 。??? 、 ???? 。 ???? 、??? 。??? 、 ????。
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?????????????????（????、????）、??????? 、 ? ー ィ?ー ー??? ? 。???、 ????。??? ???????? ? 。??。???????????? ?? 、??? 、 。??? ?????? 。??? ???????ー?ィ ー ー。 ???????? っ 。
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?????????、??????????????????? っ ? ????。???????????????????。??。????????? ??? 。??? 。 ??????「????」 っ 。 、????? ??? ???????。????? 。?????? 、??。「 」 、「??? 、 」???、 っ ????????。????? ?? ? 。 「???」? ー。??? 、 。??? っ ? 、?、? っ っ????? 。??ー ィ ー?ー。 ??? ? ?、?「 、 。
?????。?????????????????」?????（??????????????????）?????っ???????????????。????????????? ??????????? ? 、????? ? 。??? ? 、 ?。 ??????????? 、 、??? ?っ? 。 っ??? 、?? 。???（ ） ? 、??。??ー ー。??? ??? 、??、 ー????? 。?????。???（?） ??? 。 ー ー???ー ー? ??????? っ?、?ー ?? 、??? 。 、??? ? ??? 、 ?????。???、
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??????、?????、?????、?????????? ? 。??? 、 ? 、 ??? 、??? ?????。???? 、??? ???????? ?。?「??? 」 、?? ? 。???????? ?? ょ? 。 、??? ? 、 ???????????、 っ?? ょ? 。?? ? 、 「 」??? 、??? 、 「 っ 、???」 ? 。 、「???????」??????????????????。?????????
?????????????、?????????????????? 、 ? 。??? 、??? 、 っ 、??? 、???????????????。??????? 。 ????? 、??? 、 。?????、「 、 」??っ 、 「 」 っ 。??? っ??、 「 、 っ 」?っ?。? ? 、 ?? 、??? 。??? ? 、??? っ?。???、ー???、? ? ????、? ? ??。? っ???っ? ?? ? 、
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????????????。????、 、 ????????っ???????、 ??? ?。?、? ?????? 。 ョー?ー? ー ? っ??? ????? ? ????????????? ょ 。????? ? ? 、??? ? 、????。??、 、 ? ?? ? ???、??? っ 。 、??? 、?、? ? ? 、 ?? ?、????? ?。??? 、??、? ??? ? ? ?。??? ー ー?? ? ?? ? 、
??っ???、???????????????????。??、????? 、 ????? ???? ? ）???????????????? ?っ??????????、??? 、?? 。??? 、?? ? 、ょ???、???? 「 」 、 、??? っ??、 ? 、??? ? ょ 。??? 。 ??? 、 「????? ?? 」???????? ?、?? っ 。????、 、??? ??。? ー? 。 、?、? ? 。 、??? ? 、 ?? ? ? ??? 。
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（45）
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?????????????????????。?????????。 。 ??? ??????????? 」 。??? 、 ??ゃ? ???????????。 ??????? ? っ 。
?????????????????????????????????。??????????????、???????????????? 、 。??? 。??? ??? っ 。??? ? 、??? ???????っ?。?????????? ????、?「???????????? 」 っ 、????? 。? 。??? ォー ? ?? 、 ???? 。 、?、????? 、 、????? ???? 。??? ?っ 。???? ? 。??? 、 。?????（?? ）???????? 。 、??? ?? ? 。
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??????????、?っ????????、????????っ???????????っ??????。??????? ? ?。 ??? っ 、??? ? 。??? 、 、?? ?、「 ???????」? 、??? っ??。???? 「??? 、 」??? ? 。 っ??? ? ? 、 、??ョッ っ っ 「 」 、?「? 」 、 ???? っっ?。??? ? 、?っ??? 、 ? 「 」??? ? ? 、 「 」??? ? 、?? っ 。??? ?? 「 」
??????????????ッ???っ?、??????????? 。 「 ?」 ? ??、? 、??? 、 「 」 ???? ?????? ? ?。??? ?? 、 、????ッ ????????。???、???? ????? 。??? ? っ 。???、 「 ?」 、????? ????? ???????? 、 「???、 、??? 」?、? ????? ?????、 ???? 、??? 、 。??? 「?」 ?? 、 ? っ??? ?。??? ???、 ュー ー っ ュー???、 ー 、
（49）
????????????????????っ?、???　　
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????? 、 ????????????? ?????。???? ??， ? ???? ???? 、????????? ?????? … 。??? 「 」??? 、???????（?）??????????????????ャ???ー ? 。?? 、????? っ 。??? ? ??? 、 ?????? ? ? 。?
????????????????????????????? ?、???。? （ ）??? 、??? っ 。??? 、?? 「 」 、っ????っ???。??「?????」????、?????? 。????? ???? 、??? ??????????。??「?????」??っ? 、 、??? 。「?ゃ?、 ??? ょ」 、「 」????? っ 。??? 、 ?? 「????」 、 「 ??????? 」??、??? ? 。?、??? っ??? ? 、 っ 、?? 、 。??? ? ? 、 ??? 、 、
（50）
???????????っ?。?????????????っ??、???????????????ゃ?????。???「 ? ? 」???っ? 、 「 ? ?」 。?っ ? 、 。??? っ 、?? ???????????、? ?????っ???????? っ 。???…… 。 っ?? 。????? 。?っ? 。?、? っ 。??? 、? ????? ? 、 っ??? っ? 、 ー ー ? っ??、?? ? 。??? 「? 」 、 ? ? っ??ッ っ 、ょ????????? ???? ??? っ 。
?????????????????、??????????? 、 ??? ???? 。?? ?? っ 、「????」、「「 ? 」、??? 、 。 「?????????????ょ」、????????????????? 。???? 、??。 ? 。「????? 」 っ ???、???? 、???。??? 、?? 、 ?。??? 、???? 。??、 、 っ 、??????、??????????????。?????
???。
〈51）
團
?????
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??????????????????????????????。????????? 。 ? ?????????? 、 「 」 ?????????? 。 、??? ?????、?????? 。 ? 。?????? 、??? ? っ っ?っ 。??? っ
?????、???????っ?????????????????????。??????????????「?????? 」 ?。 ???っ ? 。??? っ 。??? 、??? ? ー 。??? 、??? 。??? ュー?、? ????? っ ???? っ 。
（52）
?????????????????????????????????．??ー??????????????????っ? 。 っ?、? 、??? ? ??? 。??? ? ? ??っ??????????、??? ? ? ? っ 。????? 。???? 。??? 、??? 、 ????。 「?」? 、?? ? ?? っ 。??????????????? （ ? ??? 、???? ? （ 。??） ???? 。??? ＝ 、 ??? 。 ?「??????? ?」（?? ???????ュー?ー?? ）????? ?ョ ッ?? ー
?「???????????????、????????????????????、?????????????????。 ? 。??? っ 。 、?????? 。 、??? 」? 。??? 。???ェー 、????? ? 。 ェー ? ー 、 ???? っ?? 。????っ???????????????? 、??? 、 ?????????? ?っ 。 ?????? っ?。??? ?? ? っ
???????????っ????。????????????????????????っ???、? ??っ???。?????????? 、 ??。? ? ? っ ????? っ 、 ??????? っ っ っっ???。???????????????????、???????ょ っ ? 。????? ???? ー? ? ? 、 ?????? ??? 、 っ???。???、 っ???。 ?????? ????? っ っ 。??? ? ??、? 、??? 、 っ 。??? ? っ?? 。 。 「 」????? ?????? 。 。
????????????。??、???????????
????????????????、??????????????? っ ? 。??? っ ???? 。??? ???????「???」 っ?。???「 」 、 、 、?? ? 。??? ょっ っ??? ??? 、????? ? 、?? 。????? 、????? 。??? 、??? 。 っ?。? 、 ? 、??? 。 、??? ? っ 、??? ? 、??? （ 「 ッ??」 ??） っ っ っ???っ 、 ?。
?????????????っ???、??????????????? ? っ ? 。??? ???????????????? 。?? 。??? 、???? 。????? 。????? ????? ?ッ ー っ ???、?????? 。?? 、 っ??? ?????? ? 。 ????? ?????????? ュー っ??? ??????????? っ 。??????、? ー??? ?? 。?? 、? ?????? 、?? 。??? ? っ 、
?????????????っ??。?????? 、? ????????????? ??、???????????????? 。??? ? 、??? ????? ? 。?? 「 」 っ 。??? 、 ー?? っ ょ っ 。????????????????????????????? ? 、 「 、
????? ? ? ???????? 、 、??? 、 ィ??? ? 」 っ 。??? 、??? ?、??? ?っ 、??? 。???、 ???、? ????? っ??? ? 。
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??????????????
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???????、?「??っ??っ?????っ?」????????、?? ? ? ? ? ????っ 。??、?????????????、????っ?。?「? ? 」 ? ? ??????「?? ???」?? っ??? ? 。 ー 、?? ???? 、 ー 、 」??、 ????? 、??。????? 、「 」 、?? 。
???????????????、?「???????????、????????????」????????????、???、?? ????、??????。??? ? ??????? 、 「 ?、???? 。 っ?、? 」??? 。??? ? 、 ?っ??? ?? ???? 、 、 っ??? 、 「 っ 」 、
（s6）
???????????????。「??」??????、??????っ???っ???????? 、 ???????、
????? ????? ??????????? 、 「 ?」? ?????? ?? ?。???????? ????????????????????? ??????、? ? 、 ???? っ 、 ?????? 。 、? 、??? 、 、??? 、 。???、 ? っ ???????、?。? ー 、???? 。 、 、 「??っ 」? 、 。???????? ?「 」
???????????????。??????????、???????、? 、 ? 、っ???、?????????っ??」?????。??? 、 ? 、????????? 。 っ????、?、? ?? ー ッ 「 ??」???????。 、?、? ??、????????? 。??? ? ?? 、????? っ 。??? 、っ???????????? ???。??????? 、 ? 、??? っ 。??????? ?? ????????っ?? 、 、 ?????????????? 。 、
?っ?????? ?? っ 、??? っ ?? 、??? ? 。 、 、?
（57）
????????????、????????????????。?? ? 、 ??????? ????????????。? ??? 、??? 、 ????? っ ???? 、??? ? 。??? っ??? 。?、? 、??? っ 。 ??? 、 、??? ? 、 っ 、?? 。??? 、 っ っ 、?? 、 。???????。???????????? 、????????? ?? ?????? 、??。
?????????????????????????????????????????????????????? 、??? ???????、??????。? 、 、 ???? 、 。?、? ? っ???? 。??? ? 、 ???? 、?? っ 、? 、??? 、???。 、 ? ー??? ? っ?。??? 。 、??? ?、 、??っ 。? 、?? ? ? 。??? 、??? 。??? ? 「 」
（58）
?????????????、???????????、???????????????????。???????????、 ー ッ 、 、??? ????、 ?、??? ?? 。??? 、??? 、?? 、?? っ 。『?????』?、??????????????????????? 、 「 ????」
????? ? 、『?? ?』? 、?? ????????? っ 。?、??? 、 、??? ? 。????????????（? ） ? 、???????。 ??? 、 「 ? 」 ?????っ 、 「 」? 、
??????ュ?????????、????。?「??????」?????????、 。 ? ????っ ? っ ?ッ ー?????? ょ 。（ ?????? ???「??? ー 」? 、 ）???（ ） 、 ???? 。? 、??、 っ??。 、 「 」 、??? 、??。???（ ）???? 。 ? 、??? ?? 、 「??? 、??? ょ 。 っ?。??? ? 、 、?、??? ?? 、 、?、 「 ? 」 ?、??? ? ? 。
（59）
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??ォー?????????????????????????????、??????????????っ??????。? ? 、 、??? 、 「 」??? ? 。 、 ???。????????????????? ???? 。 、??? 、 、 、 、??? ?? 、 ?? 、
????????、????????????。?????、 「 」??、? 、??????? ??? ? ????、??? ?。??? ??、??? 。?? 「 」 「???」?、?? ??、????????? ???。?????っ?????『 ? ? 』『?? ? 』 ? 。???????、?????? 、 、?、?
（60）
???。?「????????????」?「???????????っ? ?」 ??? ? 、 ょ ?????? ? ? 、?? ?????。? ? 、 ?? ????、 ?っ 。?? ? 、 「 」 、??? ? ーー? 、??? ?????? 。（???????????。?）
??? 、 ? ?????? ? 、??? ?? 。 、??、 、?、? 、??? ? 。??? ? 、? ー 、??? 、??? 、 ォ?? 。??? 「??」 。 、 、 「
??????????????????。???、?????????っ?????????、??????っ??????? 。 、 ???? 。 、 っ 。?、? ????????????????、??????? 、 」?? 。?????? ?? 。??、 ? ? 「 」??? 、 ー??? 、??。?? 、 ゃ??? ???。????? ??????、? ゃ 、 、????? っ ? 。??? ?、?? 。??? 、??? っ 、 、?、?
（61）
??。?????、?「?????????」???????????、? ?????????っ????。??????????? ? 、?． ???、 ? 。 、??? ? ? 。??、 ? 、 ???? 。?? 。 、??? 、?? ???? 。 、 ? 、??????????、 。??? 、 「 ?」 。??? 、????、 。10????????????????????????????、 ??ゃ????? ????、?????? 。??? 、
??? ? 。 、??? ???? ? 。
?????ー?????????、???????????。??? ? 。 ? 、?? ?、 ?、 「 ッ ????? ュー ャー?? ? ? っ ? 。??????「??」?????????????????????ォ ? ? ? 、?????? 。 ????? 、 っ?? 。 「 」 、??、 ? ?? 。??? （ ?）???、?「? 」 ?? っ ? っ 。??「 」 っ??? 。 、?????、 ???? 「 」??? 。 「 」 、??? 、 ??。「??」???????????、???????????
??、 ? ??? 。???、 ?????? ??、 。
（62）
??「?????」「?????????????????」「??????」???、????、????っ????、??? ? ??????????? 、 「 」 ??。??? 、? 」 ????? 。 ???? ?? 、 「??」 ?、「 ?」 、「 」?「 っ????? 「 」 、??「 ?」 「 」 ? 、??? 、 。?? ?、 「 」??っ?? ? ? ?。?????、?? 、??? ? 「 」 ? ? 、??? 。 、 、??? 、 、?? ? 。「?????」?????。??????????????
???。? ????? 、 ? 「 」???????? ??、 ?
???????。?????????、???「??」??っ?、????????????????????????
?。
「??」 ? 、??「??」?? ? 、「 」 ????????????
????? ?、 ? ????????。????????????、??「 ?」 。??「??」? ?、 「 、 ? 」??? 、 ? 。?ょ 、?っ 、 「 」 。??? 、?????? ? 。 、 「 っ???」 ?? っ?。? 、 っ??? 。 「 」「??」??????? ? ???? 、 「 」????? っ?? 、 「 」????? ??っ 。??? 。 っ 、??? 、 「?」 。
（63）
?????????????????????、??????? ??????????? ??????????。? 、??? ? 「 ィ」???? 、??? ? 「 ?????? 」、??? ? 、 っ 。?? 、 、 「 」?? ? っ 。
???????????????、?ー???????????? ? ? 。??????????????????????、??????? ッ 、 、???。（ ?????）??? ?? っ ??? 、 、??、 ?? ォー??? 、 っ ????? 。
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（64）
?」????????????????。???????????????、???っ????????「????」???? ? 。??? ?ー???、??っ 。 ?、 、??? 。 ??? 、 、っ?????????、????????????。?????? 、?? 。 ? 、??? ?『 ? 』 （??） 。 、??? 、?? 』?。? 、 「?? ? 、 ? 。??? 「 」 っ??? ??? 。??? ?????? っ 、?? ??。 「 」 「
???????????」??。??????????????? ー 。
「????????」???、???、?????????
??? 。 ? ????、? ????????（???????????????? ?）?????????????????? 。 、 、??? ー?? ?っ 。 「??? ??? ??」 「 」．?、? 「? 」 っ??。 っ 、??? ? ?? 。 ???? 、 ー ー ー?? ? 。???、 ? 、??? ?? ょ 。??? 、 、 、????????????? ? ?? 。??????????「 ? ? ?? 」????? 。 ? 「?????」?? 、??? 。 ッ （ ー
（65）
?ー??????っ???）??????????????????、?????????。??、?????ッ??ー?????、????????、?????っ???????? ? 、? ? 。
?????? ?
「?????、?? ???」 ? ???
??? ???ッ ?ー?）??????ょ???????。 、??、 ?????? ェ 、
???????? ?ー??? 。???ュー?
??? ???? っ 。 ?「??????????ュー?? 」 。??? ? ュー っ??ょ?。 、 っ??? ?? 、 。 ?、 、??? （ ）?? ?? 。???、 『 』?? （ ー ー ）。 ー??? ? ? 、?? 。 、 、
?
畷
????、???、???????????????。?????? 、 ? ?っ??????????????、???????? 。
??、??????（???）?????????????、????????? ? 、??）ー ? ? っ? ?????、??（ ） ? ???? （? ）
????????????????????? ???????????。??? （ ?）??? ????? 、 （ ）??? ?????????（ ）ー ??????? っ 、 ?（???? ????????
（66）
???????????、??????（???）??????「?」????????????、??????????? ? 。??? 、??? ? 。 っ ???? っ ?? 、 。 ????、 、???????? 、 ???、 ょっ 。??? 、 ???? ?、 「 ??」?????????? 。?? 「 」 「?」?「 」 ?。? ??「? 」 「? 」 。????? 、 「 」 「 」?、? ? ? 。??? っ 。「????????????????????????。?
?っ??」。? ?? ? ????、 ????? ? ?っ 。 ー??? ?、 、
????、?????????っ????????????????????っ??????。?????、?「????????」????????。????? 、 ????、 。??? 、 ? ????。? 、??? （ 『? 』 ?『?? ? ?』????? ）。 、 ??????「 ? 」 「 」 、 ??? 。??? 、 「 ッ 」??? 。 ? 、??? っ ?? 、 っ?????、? ?? ? ????、?（??） ??。 、???、? っ??? 。 ? ?。
（67）
図
?????????
???????????????
????????っ????????っ????????????????。?「?ょっ???ゃ???」??っ???「?ょっ???ゃ???」??????????????、??? 、 っ
????????????? 、 ??「? 」 ? 、 ???? 、? ? っ? ???、 「 」 、 。??? ? 、 、??? 。 、 ???? ? 、???。
??????
eeeoeeeeeeee
???、???、????????????????????????、??、????????????????????っ 。? ? っ 、?っ? 。????? 。??????ッ???????ッ?????? ??? ? 。 。??、 っ? 、??、 ???? 。????っ「??」? ???????? ?。
（68）
「???????」?????????????????
????????????。??????????????????????（??????）???????????っ???。??????????????。?????????? 。??? ? 。?? 、 「? 」 、 ???? 、 「?? 」 （ ） ? 。??? 、 、??? 。 ? 、?? ?? 。?（?????? ? ?、 ょ ）????? ? 、 、??? 「 」 ッ?。? ャー っ??? 、 ? ???? ? ー 。???、 、 、 、 、??? っ ????（ ゃ ????）、 。
?ー?ー?????、????（?????）、?????、???????、?????。?っ????、??????、? ?、? …… 「 」 ? ?。??? ? っ??????????????? 、 ッ ッ??? 、 ? ? ? ??ッ ? ???、 「 」??? 。 、 ャー 、???、 、 、?ッ???? ????、 ? ? 。???「 」??? ???? 」 「 ゃ???」????????? 。??? 、??? 。??? ?? 。??? 、?????。??????????、??
（69）
?????「 ???」???????。??????????????? ????????????、????、????、???、?? 、????????「 ?? 」 ????、? ?．?、? ???? 。??? 、 ???。 ? ?っ ?????? ? ?。??????、 ? 、??? ー 。?????? っ っ??? 、 ???????????、「?? ???」??????? 。????? 、 、???????? 。?、? ?、 。??? ??? ?っ?、??? ? 、ー?ョ ??? 。???、 、
?????????。?????????????、???????????????????????。????????、?????????。???????????????? ? 。????????? ? 、??、? ? 、 、??? 「 」?? 、 ?? 。 「 ????????? ?。 、????。?? ? 。」（?っ、??っ? ??っ? ゃ? っ ）????? ?? っ ー?、??? 、 、っ?。?????????。???? ??、、?????? ? ? ?。????、 ? ? 、 ? ?????「 ?」 。 ッ???????? ? 。 っ??? 。??ゃ っ 、 、
?、??????????????っ????。??????? ?……。（ ? ）???、? ?っ ????、? ??????????? っ ??? ? 。 、 、 「 っ ???? ? っ 」 、 ? ????? 、 ? ??、??? 、 っ??? 、 「 」??? 。 ???（ ） 「 」 っ??。?? 、 、 、??? 、??、?? ? ? ????????????「??」? 。??、????? 、 っ????? ??、 ????? 。??? 。 ??
??????、????????????????????????? ?。 、 、??? ??? 。??? 、 、????? ???????????????、? 、????っ???、?? ??? ?????????????、? ?? 、 、????? ? ??? 。 ? 、??? ? 、 、??? ?? ? 、 ? ?。??? 、 ー ー?。 ?、?「 ?っ 」?????? っ???、 ? ? っ???「? っ 」 っ?、??? ?? 、??? ……。??? ? っ ?
???????????????
（???）（?? ）
（71）
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???????????、???「???」??????????????????。??????????、??????? 、 ?。 ?、 ???? 、??? 。 、?? 、 ? 。????? 。 。??? 、 「 ー ィ???????」（???????????ー ） ? 。，? ?? ???????、?? ?????? ょ 」
??????????っ?。????????????? 、 ???????????っ?。?? 、 。?? （??）? ?? 。 「 」 ???????? ?。 ゃ ??、?ゃ っ っ っ 。??? 、? 。??（ ?） 。 ????????? ? 。 っ 、っ?????。
（72）
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、＿危脳．‘繍欝
懸麟毒
馳
　ぬホ　　　分科会風景（中央が石井芳子さん） ???（??）??????? 。? 、?「??????????」??????? 、??っ ョッ?? 。?? 、??? ??、? （??? ??? ? ）??? 、 ? ???? 。?? （? ）?????? 。?????? 、?????? っ?。??? ??、??? ? っ ???? 。 ??っ?
??????。????????????、?????????。???（ ）????????。??? ? 、??? 、 ? 。??? ???? 、 ? ???????? 。 、 「??? 」 っ?? ……。??（ ） 。 。??? ???。 ?、?? ???? っ 。? 、 っ??? ?? ? 。〈???????????〉
????? ー?〜 、 ー 。「 ー 、??? 、?、 」 。??? 〜、???ー? 、 ォー?（? ??????????? 、 ?? ィ ? ?????ー 。
（73）
?????っ???????????。?????????????????????????????????????????????? っ 。「???????????????、???ゃ????????? 、 っ ???。?? 、 ョッ??? 。?? ?
?」? ? 、
「??????、?? ?? ????
?、??? ? ? 。????、??? 」 、??? ? 、??? 。 っ ?????っ ?。??? ??「 ィ ??? 、 。????、 ?。 、?? 」?「??? ??? ……『 』??? っ ゃっ 、 。????? 、???? っ 、 ???
?????。???????????????????????????????っ???。??????????????? 」?「? 、 ? っ?っ??っ?????、?????????。?????っ??っ??? っ 」?「??? ? 、 ?????っ???????。???????? 、? 。???ィ? 。??? 。 、 、?。?? 、 ?????「? 、?。? ? 。?????? 。 （ ）??? ? 、 、 。??? 、 、
????」?????????? ? 、?????? 。??? 、 。
（74）
?????????、??????????。??????????????、???????????。「????、???????????????、???????? 。 ? 、
?? ?? 」??? 、 ? ??、?????? ?????????? ……??? ? …… 、?? ?っ ???? っ 、「 、 ?、??? 」?、? ? 。 、 、??? 。 、??? ???? ? ?????? 。??? っ 、 ?（??????????）?????、????????????、?? 。?? 、??、 、 ー?? 。??? ??? 、 ……
?、?っ???????????????、????????????。??、?????っ????、?????????? ? ? 、 、 ??っ? 。 （ ? ）??ォー??????ー???????????、??????? ???（ ?? っ ）、 ???、 、?? ? ? （ ? ）。??? ???? ? 。??? 、 ? 、??? ????「?????」?、???? ? ? 。??? 、??っ ? ォー 。?????? 、 ? 。??（?? ）??????、??、 ? ?、??? ??。 、?、??? ?????? ??。???????? ?? ?? 。 （ ）
（75）
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????????、???????ォー????????、????ッ?????? ?? 。 ーー????、??「????????????????????? ? 。 ?? ????、????? 」?? ? 、 ?? ???????っ ……。??? ?、 「 ー ャ?? ー っ 、??? ? ィ ??。 、??? ???? ー ?? ? 、?
?????????っ???。??????????????????「 ィ ? 」?? 、 ォー????、? ー ? ? 、 、??ー 「 ー ャ???」? ー??? ?????っ?。 ??っ ??????、? ? 、 ー ョッ?? 。???ィ 、 、??? っ っ ィ??? ? 、 ?
??????????????????????????、??????????? っ っ 、???ー っ 。?? 、 「 ??っ?????????????? 」（ 「 」） 、「?、? 、???? ??? 。??? ? 。 、 ???ェー???? 、?????????? ィ??????、? ー 、???〜 ?????? ?? 。??、 ???? 。 、??? ? ィ??? ? ?。? ィ 、??? 、 っ?? 。??? 、 ? ? 、 ィ???、 、??? っ 、 ィ??? ? っ
???……。????、????、????????????、 「 ?ィ? 」 ? ?????????? ??????っ? ? ……。??? ??っ 、 ? 、 ??????? ? 、???? ?。 、??? ? ????。 、 ー ? ? 、ー（??? ー ）?? ?? ?????? 、 ???、 ???????? 、?、?? 、??? 。 、??っ ? ー 、??? ?? ? ?ィ????? ? ??? ? ッー?? っ 。?????? 、 っ ォー?、?? ??????? ?? ???、 ? っ
（77）
?、??????????????????????????、???????????????っ???ュー?ー??っ??????????っ????、??????????っ?。????? ? 、 、 ? ???? っ 、 「 ィ??????」? ? ???? ???? 、 ? ??? 。??? 、???????。 、 ー ャ??? ?ー?ャ??? 、 ー??、 ー 「?????? 「 ィ ? 」?? 、 ャー 。 「 ィ?」 ?? ??ー?「? ィ 」 、???「?? ?????????? ? ? ?」、? 「???? ?? 」 「 ?ィ???
????????????????????」????????????、??????ィ?????ッ??ー??????? 「 ? ? ?」、?。? 、「??ィ???????」????????????????っ??? 。????? ? 、 （ ）??? ? ? 、??? （ ）?、? 「? ィ 」??? 、 っ?、? 「 」?? ? 。??? ? ?? ? 、 「??? ? 、 、?? ?? ? 」（?）、 「 ?? 、 ?ィ （???）っ 。?」（ 、 「 ? ???????? 」（ ?）、 「?? 」（ ?）、 「 っ 。???? 」（ 、 ）。??? ォー 「 ィ 」
（78）
??っ?????ー????????????。????。????? ??ー????? ?。 ? ????????、 ? ??????? 。??? ?。???????????????????????????。??? ?、 、?????? 、??? ? っ 、??っ 。???ィ 、??? 、 。?????????? ? ???? 、?? 、 ュ??? 、????っ??? ? ? 。???????? （ ）????? 、 ? ??っ? 。 ー ャ???? 、「 」???「? ? 」 っ
?。???、??????っ??????????、?ょっ???? ? 、?「 ? ??、? ????????????」? っ 。??? ー ャ?? 。「????????」??????????????、??
??、 。????? ??? ???（? ）????????????、????????????????? 、 、?、??? ??? っ （??? ー 、 ……） 、?? ?? ィ ? 、 。??? 、 ?ィ 。??、 、??ょ 。 ? 、 っ 、??? 、?っ
?。
???????、??????????。?、? ? （ ） 、??。??? ? 、 っ 。??? ? ? ? ?（ ）
（79）
★がらくた座・チーおばさんの
　安原干夏　　　　人形劇を観て
???、??，
懸國
????
．?
???????????????????????????? ???????? ???。???? 、 ?????、??????? っ?? ?。??? ? っ?? 。??。 ? っ??? 、 。 っ??? ? っ 、?。? 。?? 、 ????、?ー （ ）? ??? ゃ? 。???っ 。 ?っ?っ??、???????????????????????? 、 。?、 ?? ? 、「 、 っ ?、?っ? 」 ?? 、 っ?? ? 。???、? ??? っ 、?? ……。 「? っ??っ 」
???っ????????????????。??????????????? ??、? 。?????????? 、???っ っ 、??? ? 、 っ??っ っ ょ 。??? 、 ????、 ? ー????? 。?っ? ? ???。? ???? 。 っ??? 。??? 。???。 。???、 ?? 、 ???? 。?? 、 ? 、??? ? 。?? っ ? 、 「?? 、 ょっ 」??ー 。 、?? ? っ 。??? 、
????。?????????????、?????、??????????っ?????。????、?????????? ? 。 ? っ??? っ??? ? ? ???。???、? ???? ? ????? ? ??? ? 。 、??? 。 ? 、??? 、?? ? 。?????? ??。? ?、 ー っ??? 。 っ??? ? 。 、??、 っ っ 、 。??? 、 っ ???? 。??。 ? 、????? っ ? ?。??、 、????、 ゃ 。
（81）
???????、????????????????。?「?っ??????????っ????」??、?「????????? 」 ? ????? ???。?? ????? 、 ?????? 、 ??? 。??? 。 ???? ? 。 、 ????。?「 、 。 、????? ゃ ? 」 。???っ 、 ょっ??? ?????
??．「???．??????????．??????? 、? ???， ．」、、 ， ?
　木島知草さん
???ょ?。??? ? ???????????。??????????? ???? ? ?、っ????。???ゃ、?っ?????????????。??? ? 、 ????????、?っ? ?????? ? ?? ? 。 、??? ?? 。??? 。?? 。??? ???? ??? ょ っ??? ?っ 。??ゃ 。 、 、?? っ 。??、 ?っ ? 、??? ? 。 っ?、? っ 、?? ? ょ 。???、 っ??っ 。 ?ー ??? ???? 。 っ
（82）
????????????ょ??、???????????。?????? ? ? ????? 。??? 、 ー????? 、?? ゃ。 。??? ょっ 、 ー ???? ????? っ
????。???????????????????????。?っ???????????????、?????????? ? っ???、? 、?、? ? ? 、 ??? 。
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??虹ノ㌔
???
子
???????????????? ????ォー???。???????っ???????? ?、??????っ?。 ?? ??? ?、 っ?? 、?? ? ?ョ?っ??、?????????????。?ォー?????????、??????? 、????。?? ?っ 、 ?? ォー?????っ ???? っ 、?? ??? ????。?? ?? ??? ?????? っ 、?? ? ???? っ ??、 ょ
?
、?
??
欝???、??????
ぬ　　　ハ　残寒臥』）
鯵毒
??
?，、
，?．???
??ゃ????????っ????????。 ?、 ?????????ー???????、 ???? ??? ッ???っ???、??? ??? ? 。 ??? ? っ 、 「? ????」「 ャ ァ ー 」「?? ?」… ?っ 。?? ? ? 。??? ッ???????? ? 、 ッー? ー?ィ ?? ? っ??。? っ 、?ー? ? ?、 っ???? 、?? ? ? ? 。????? っ? っ 。??? ? ? 、?? 。 、 っ?? ?? っ 、?? 。??????????っ? ? ? ?、??ョ??ョ ?? ? ???、? ? 。
（84）
??????????? ????? ??、?? ? ???。 ??? ??? っ?? 、?? ? ?。?? っ??、 ?
???、??????????????っ?。 ? ???????? ?、?っ ? 、?、??? ゃ ????、?ー?? ? 。 ?ー?ー ? 、? ょ??? ?、??、 。????ッ????? ?? ー???ッ （ ? ー ）（?ョ??ー????ュ??）?????????? ? ?、???ッ ッ?? ?、??????、 ッ 。
????っ??、?????っ????????????、????っ????ッ???????っ?????。? ? 、?? ? ッ??。?? 、 ? ? ???っ 。??? 、?? ?、 ????。?? ? ????????? ?、 ッ 。??? ? 、?? ???? ?? ?????? っ 「 」?? 。 「 っ??っ 」 、 っ?。 ? 、?? ?? ? っ?。 「? 」 「 」?っ????? ? ォー? ー???? ー ? ょ ゃ? っ?? ー? ?、?ー 、???? ? ????、 ?????? 、 ?
????ー?、???「?????????????????」??、「 ??? ???? 」??っ ? ー 、?? 。 、?? っ??? ? っ?。 ? ?っ??、????っ??っ????っ ?。??????? 、 ー??????? ????、?? ??? ? 、っ?????っ???????っ 、 「?っ ?? 。?っ ? 」 ????っ?。? 、
《?
等・韓鐸
（85）
????????。?????????? 、??????????? っ ?。?? ? 、 ?? ????? ? 。 、??? ォー ??、? ????? ????? っ??? ?、 っ っ?、 ?。??? っ 、??? ? ?? ??????、?っ 。????? ? ? ?? ? ??、????? ? ??????????????? ? （ ー???） 、?、 ．????? ?? 、 、????? ???????????? 。
．??
??．?．?
，?
??
????????????????????? 、 ォー?? 、 「 ??…。??????ゃっ???? 」??????????? ? ????? 。????? 。?? ? 、 っっ????????????。??????????? 。????? 「??? ?? …」 っ
??????。???????????。??、 ? 、 っ?? ? 。??? っ?? 。 、?? 。? ? っ 。??? ? ??? ? ????。 ??? ? っ ???? ?? ??? ?????ャ???っ 。????? っ 、 っ?? 。 ??っ??? ?、 っ??? っ ? 。?、 ? っ っ ?、 ??? ?? ? っ??。 ォー 、?? ? ? ??? ??。??? ? っ 、?? 。????? ? ? っ??、 ォー? 。
（86）
?????
??
靱、
????????????????????? 、???、 ー?ッ?ー??っ?? ??? 、????? ???? 。?????? 、?? ?? 、????。 っ?? 、 っ ????。? っ?? ? 、??? ? 。 っ?? 。?? ? ?っ 、 っ 、?? ? ?っ 。 ?????? ? 、 っ?ょ? っ ? ??? っ っ 、
????????っ?????っ??????? っ? ?。??っ???????? ?、?っ? ????? 。 ??? っ?????、 ???? 。?? 、 ??? 。???? ??????、〜?ォー?? っ 。??? っ?? っ 。??????っ 。 「 ???? ? …」 、 ょっ?? ? 、 ょっ?? ? 。?? 。????? ? ???? ?? ? っ 。 っ??? っ?、 。?? ?? ? 、
??????????????。??????? ゥ ゃ 、 っ ? ??ゃ? 、 ??? ? 、?? ? ??。??? ォー?? 。 ???????ォー?????っ ? 、??? 。……っ????????……。?????????????? 。
（87）
?????????ー?
?????????っ????
?????
「???????????っ?ゃっ?????……」?????????、???????? ??。 「 ? ?
?? 」 「?っ??っ 」。「 、 、?? ?っ 、 ょ っ?? ? 」 っ?、??????? ッ? ?」 「っ?、??????????????ゃ???…」。? ー 。 ??? ?、 、 っ???? ? ? 。 「??????っ ??」 ?。ッ????、??ッ??????、?っ??
?、?????????っ????????、?? ?っ っ?、? ? 。?。 ? ????????、 ? っ?? 。??? ? 。??、 。?、 「? ゃ ……」 ??????? 。 、???、? ? ? 、「???????」?????????っ??、? ? 、?、 。????? 。 ッ ?
???????。???ッ??????????? 。 ? ? 、?????ー?????????????????? 。??? ? 、?? 。?? ??、 ? ???、???? 。??? ー ? ? っ ー????????????、? ?????? 、 。????? 。?? 。????? っ ??? 、 ? 。??、?? 、 「?? 」?? ????、 ?っ 「 」?? ?、「 っ 」?? ? ?。『????????????』。??っ??
??? ?? ??? ??? 、??? 。
（88）
????????????っ??。?????? っ ー ? ? 。??? 「 」 、?? っ?「????っ???ッ 、?????」?「??????、???????????っ?」。「?? っ ?? 」。、??。?? 、?? ? 、?、? ????? ? ?「?? ?」? 、 「?? 、ー」、 ? 「 、??」、「 ?????」????。?? ??? ? ??? 、 、?? ??、 ? ? ? ? 、?? ?? ?。???、? ???。 ? 、?? ?「? ? 」、?? ? 。 ?
???????、???????っ???。?? 。 ? ? 、?? 、 ?????、??????? ????????? 、?? 、 ? 「 」「?? 」 ???? ????? 、?? ???? 。?? 、 ? 、??? ??? ??、??。??? 、?? ? 、?? っ 。?? ?? ? っ っ?? 「 」?? ? 。 っ?? 。? 、?? ? 。? ?、????。??? ? 、?? 、 、?? ????? ? 、 、?? 。 「…… 」
（89）
?、????????、?????????、 ? 、 ??????、??????????っ 。????? ? 、?? 、?? 、?????? ? ?。???????。? っ 、 ??????? ? ?、?? ?? ?ー ? ? っ???。??? ? ?、?? ?、?? 、 ? 、????? ??? 、????ー????、????、?????????? ????? っ?。? 。
????ッ??ー??????
?????
槻
?????????????、???????? 。?? ???、??????????????? ?。??? ??? 、 っ 。?? 、 「?? ?」 。?? ? 、 「?? ? ? 、???? 、???ょ ょ??」 、 ? ??? ?????、?っ? 。??? ? 、
??。???、??、???????????、????????????????????????? ? 。????? ??? 、?? （?? ? っ??、???）。 っ 、??? ?? ??、 ??? ? ? 、??? ? 。????? ?、 ?? っ??? 、 ??? ? っ???。? ? 、
（90）
??????、??????????、??????????????、????????? 。 ??、 「? 」 、?? ???。?? ?、 「 」??? 、?? 、 、?? ? ?。 、??? ? 。?? ??????、 ッ?? 。 、?? ? 、 〜「??」???、?????????????。??? 、????? ?、 ??? 、 。??? 、?? ? 。??? ? 、??? 、?? 。 、??? 、 。?、?
??????。????? ????????、????? ?????????????、????????? 。????ォー 、 っ????? っ 。 ???? っ 、 っ?。? 、 、 っ?? 。??? ? ? 、?? 、 ? っ 。????? ? （?? っ ）?? ?。?? 。??? ッ （ ォー??? ??? ）、 ?????? 、? ゃ っ?。 ?、 、?????、 ォー? っ??。 ?????? 。??????? 、?? ???? ? ? 、 。?
（91）
?????、???????。??、????? ?、 、 】???????????????????????、?ャ 。「????ッ??ー??????」?、????????? 。 ッ ー
?? ??? ? 、 ー?? ??、 っ 。?? ? 、 「 、?? ? 、??? 。?、? ?? ッ ー?? 」 ?。??ォー??、 ? 、?? っ?。?? 、? ? 、 っ?? ? 。?????「????????????????。??「?? っ 、?
????? っ ? ?っ????」
????????「???????????? 。?????????????????。?? 、 ェー ? ???? 、?? ? 。 っー? 。????? ? 、???? 、? ???。 ??? ?? ? ??。???? 、?? 、 ? 。 、?ゃ ? 。??? 、 、?? ? 。??? 、 ? ??? 。 「?? ? 。 ??? ? ??、?、 ? っ 」「???????、???????????????。?? 、?ー? ? 、 ?? ? ?? ?、
??? 、 、 っ
?っ??っ???????????っ?????」?? ? ? ?
「????、??????????????
????? 。???? ?????っ?????。??? ??????????。???、 。 、?????、 、 っ??? 」「??????????
???? 、 ? 。????? ? ???、??? 。??? ? 。??っ 。 ?」??? ヵ??「???、??????????ュ??????。 ?
?? ?? 、?。? ????? ??????。 ? 、?? 、? 、「?? 、? ? ?????っ?????」???
（92）
???????、???????????、?? ?「???????。 」????。????????、?????。????? ??? っ 。?? ???。 ?? ? 、?? ? 、 、????? 、 」 「?。 ー??ー ? 、
?
　　
?????
????喫
桝
?，
????。??????????」???? ? 、?????? っ 。 ??、???? っ 、?? ? 、?? ??。???????????、???ー??「????????、????????、?
????? 、 、 ?」
??、???????っ???????????。 ? 、 ? 。?? ?、 、?? 。「????」「????」「?????」??????? ? 、?、 ?? 。
織
jssT”””””1
　コ　　　　コ
?
?
塾烹総；日露
　タ食後の交流会で
P　”’　lttl“’　L，　st，1．．］，
謬難
山訟
｝硬鯉
　　　ゴ
霧寒
ゐ興
芸、属
（93）
???
「???????????」???
??
綾
「????????????」?、????????、?????????、?????????。???????????、????? ? 。 ?
????????????。?????????、 ? ー?? ?、?????????? ????? ? ? 。?? ??? 。 、?? ?、??? 、?? ? 。?? ? ?? ? ??、 ?????? ? ? 。
???????????????????ょ??…… ??。???、????????、??、 っ 、??っ ? 。????????? ??????? 。???? ? 、?? ?? ?ー?、??? 、 っ 、?? ? っ 、? 。?っ ? っ?? ??、 。 、?? ??っ ?????? ??? ? 。
???、??????、??????????????????。?????????。??? っ? 、 っ 、?? ????。?? ?? ?、 「 ? 」?????? 。 ???、??? ???っ?? ?? ???? 、??? ? ?、??。?? ?? ??、?、 ? っ 。??、 ??? 、 、?? ? 、?、 ????。?? ? ? ??。 ???っ?? ?? 。?? ?、 ??????っ ? 、 。?? 、 ??? ?? ??? ?? ? ? ?
（94）
????。????????????????、 ??? …」 。?? ? ? 。??、????? 。 っ 、 ??、 ???? 、?????? ?? 、??? 。?、 ? ? 、?、 ?? 、 。?? ?? っ ? 、 ? ?????? 、?? っ っ ? 、 ???? っ??? 。?? ????? 。 。?、 ? 、?。 ?? 、 「 」??っ?? ? 、 っ?? ? 。 、 っ?? ? 、 、?? ?ー ?? 。?? ? ー 、
??????????。???????、??? ? 、?? ?????????? ???、?????????????????。?? 、 ー????? 。 「?、 、 っ??」。? 。?? ? 、????? ???? 、???っ ? 。 、????? ???? 。 ?? っ?? 、?。 ? ?、????? 、 ? 、?? っ 。???（? ）??? 、 。???、??? ? ???? 。 ??? 、 、????? 。 、???? 。
????、????????。??、???、?? ????? ? ? ?????。??????、?「 ???」???????? 。 ??????? 。 、 ? 、?? ? ???、 ? ? 。?? 、 、??? ? 、???? 。 ? 、??? 。??? ? 、??、? ?? 、?? ? 。???? 、 ォー??っ??ッ ?ッ?? ? っ 、っ?。????????????、???、??? ? 。??。 、?? ??。 。
（95）
?????????ー?
?????????
???っ?………
?????
??っ???????????????っ??? ? 、????????????????????????、? 「 ー 」 。?? （ ）??????????????????、???????っ 、 。?? ? ュー??、??? っっ????ょ??。????? 、 っ?? 、 ??? 、??????? ?????? 。
?ー????????ャー?ー???????????っ???、????????ゃ?????。?? ? 」??? ゃ ?????? ?、 ??? 、 っ???ャー ー。 ? ???、 ??????? ????、 「 ャー ー 」?? ? ? っ 、?、 ? 、?? ?。???? 、 ???????、 ? ? ?
??、??????????ャ??????????、?????????????????????????????????。???????????????、????????? 、????? っ?? 。??? 、???? 。??っ? 、???。?? っ 、 ????? ? ?? 。?? ? ??、 ????、? ゃ?? っ ? 。????。??? ? ?? ????? ? っ っ?? ? ? 、? ? 、 ? 、?? ? 。?? 、??? ??っ ?? ? 、?? ? 。??っ 、
（96）
????????、????????。???? ?、 っ ??、?????。????????「??? っ?? 」 、????? 、??????? ????
叢
??
r、??????、????》、??．??????????? 「? ??　　
@　???
　　
@　、
　　
@　???
?
?……。??????????????????????「 っょ???」 ??????????、???????? ????っ??????????????????。?????
??? 「 っ?? 」?? ??? 、?? ? ??? ?、?????? っ っ?? 、????? ??????? 。????? ??? 、 っ 、?、? ??? 。「 」、?? 、?「??? 」?? ? 、 ? ??? ? 。??? 、???、? っ?っ ?? 、 ??。 ?? 、 「 、 ?? 」??? ? っ
??????。??????っ?????????、?っ???????????????、 ? っ?????。 ??? ? 、 ? 、?? ???? ???、??? っ 。?? っ ? ?? ???? ? 、?。「?????????????っ????
?、??? ? っ? っ 」?? ? ?、 「?、? ?（ ） 」 、?? ? ? ???? ??? ? ?、??????? ???????ょ 。??? ? 、???（? ?? 、 ）?? ? 、???っ?、??? ? 。
（97）
?????????ー?
「?????????」
?????
?????????ー???????ー???っ 、 ュ ュ ??? ??? ??ー ァ ー?????、 ????????。「?????????」???????????? 、? ??? ?? ? っ ??、?? ??? ? ????
?? ? ? ? っ 。?? ??? っ ? ??????、?? ??、? 、 ??? 。 。?? ? ?
??????????、???????。??? っ 。 ??? ???????。?? ???????、?? 、 っ? 。?? ? 、 ??? ?。 ???。?? ?っ 。???。 ??? ?っ??????。????????????????? 。? ?????????。?? ??? ? 、??? 、
??????????。????????????、?????????。??????、?? 、 。??? ?ゃ 。???????。? ?????っ 、っ??????????。??????????っ???? 。?「 」 、????? 、 ??? っ
??。?? っ 、????。? ? 、??? ? ?? ?? ? ????っ 、 。 、っ????????。??????、 っ????? ?? っ?????。?? ?。??? 。?? ?? ?? 、?? ? 「 」??????。????????????? ? ?っ 。???? ?????? ー 。 。 ?
（98）
???、????????????????、? ? ????????っ ? ?? ? 、?? ?? 。??ォー? ? ? ??? 、?? ?っ?。??、??????????????????? 。 、??、??????? ー??? ? っ 。 ???????? ? 。?? ? ? ? っ?? 。??????? 。?。 っ 。???っ? ?? 。?? ???? ? 。 っ?、 っ 。?? ??ィッ ??ゅ?? ? 、?? っ 。?? ? ?。 っ?? ??。 ??、??? ? 、??? ??? ?
???。???、???????????????????、??????、????????、???????。??????????? ? ? ? 。?? ? ??? 。??? 、?? 。?? ? 。??????。 、????、 ???ォー ー ??ゃ? っ ?? ????。????????? っ?、 。?? ?? 。 ?、
????????、????????????????????????????。?????? ? 。??? ー?? 。 、 ??? ? ?。 。??? ? ??? ?? ??? ? ? ? っ 。???、?? 、?????。 。?? っ ?? ? 。??? ??? 、?? っ? っ 。 、 。
ドぬモアゆロ　　ヘト　し簿曝
露、
，?
??
??
??????
、??
?、?
（99）
??????????????????（???????）?? ?? ?、?????????っ ? 、 ? 。?? ?? 。 ??? ? っ??? ?? ??? ? 。?? ? っ 。 ????? ?、 。?? ? （ ）?? ? …。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? 、 っ 。?? ? 、 ョッ （????? っ ?
???）。?????????????????? ??ー? 。 ???? っ?。 ?っ 。 （ ）??? ??????? ? 、?? っ 、 ??? 。?? ? 、??? ? 、 ? ??? 。 （ ）?? ? 、?? ?。 「 ィー?? ?」 っ っ 。?? ? （ ）?? ? 、 ????? 、? 、?? っ 。 っ????? 、 、?? ー 、 っ????ォー っ? 。?? （ ）???っ?ゃ 、??。 ? っ ??? 。? っ
????、「?????????????。?? ?? （ ）??? っ ?? 、 、??? ー ???????? 、 ??? ??。??、 ? っ ゃ 。????? 、?? 。? （ ? ）??? 、??? 、?? ? ??? ?、 。????? （ ）?? ｝?? ? 、 っ????? 。 （??? ）、??? っ （?? ）?? ? （ ）?? ? っ っ 。???? っ 、?? っ 、 。?? ? ?（
（100）
??っ???????っ????????、??っ?????????、?? ? ょ 。?? ? ? 、 ? ???? 。?? （ ?）?? ?? っ 、?? ? っ っ 。?? ? っ 。?? ? （ ）?? ?? っ?? ? っ 。?? 、? 。??? （ ）????? ?????? ? ? 、?? 。?? ?、?? ?、 。?? 、?? ? ? ?????、 ???。 ?? （ ? ）?? ?… ??? ? 。
???????????、?????????? ? 。?? ????…?? 、??? ?????????。 （ ）??? 、 ??? ー 、 っ っ?? ???? 、 、?? ? っ?? 。? ??? ? ? 。 （ ）?? ?「????? 、?? 」 。? 、??? ?、 っ?? 。 ー?? ?? ??? ? 。（ ）??ー っ 、?? 、??? ? 、 「?? 」?? ? 、? 、???? 、
???っ?。????っ???っ???、??? ? ??。?（ ? ???）??? ー ???っ 。 ーッ???、 ???? ? ?っ ???っ 、?? ?? っ?? ? ?（ ）?? ? ー ャー ー 「?? ? 、?? ? ?」 ． 。?? ?? 。?? ? ? （ ）?????? 、?? ? 。?? ?ー 。??? 、 、?? 。??ャー?ー 「 ? 」??? 、 っ っ?? 。 、 ャー ー??? ? ???? っ 。?? っ ?
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